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. .Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el retiro pa.ra lbs puntos que se indican en
la siguiente relaci~n, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la misma, que comienz'I. con el coronel
D. Francisco Florit yFont y termina con el capitán (E. R.)
D. Antonio nuesada Yáñez; disponiendo, al propio tiem-
po, qne por fin del corriente mes sean dados de baja en
el arma á que pertenecen.
De rElal orde'n lo digo á V. E. para t!lU conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de mayo de 1908.
.PBDlO DE RIVlIiBA. '




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Mlllieterio en 20 de abril próximo pasado, promovi-,
da por el segundo teniente de la reserva. territorial de
esas islas,': afecto al regimiento Infantería de 'renerife
núm. 64, D. José Aramas Díaz, en súplica de que se le
conceda un ano de licencia por asuntos propios para
Londres (Inglaterra), el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle la mencionada licenCla, coil arreglo á lo die-
pU6stoen el Rtt. 69 de 16.B instrucciones a.probadas por
real orden de 5 de junio de 190f> (O; L. núm. 101).
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlaB. Ma-
drid 16 de mayo de 1908.
Relación que &e oíta
..
Puntos d~D.de Tan á realdlr
NOKBRES DlI: LO' IN'l'Ud.ulOlil Bmpleo. enerpos á que pertenecen
Pneblo ProVincia
D. Francisco 'FIorit y FOl1t....•...... Coronel .....•... l{eg. IntA de Inea. 62 " .... ; Palma de Mallorca Bal.eares.
. 1> BIas de Teresa Barcalá .•.....••... Otro .•..........• Comisión mixta de recluta-
miento de Vallad.olid ..... Valladolid.... : ., Valladolid.
1> Juan Alonso Villa ..•.......•..... T. coronel ....•.. Caja reclutade Mondoñedo, 112 Coruña.......... Goruña.
1> Agustín BaIaguer li'ahregat ......•. Otro ... , .•...... Idem id. de Tortosa, 73...... Koquetas........ Tarragona.
1> Manuel Heruández ¡.)ereira.. : .••.•. Comandante ..... ~xcedenteLa región ....... Toledo ......... ' Toledo..
» Mi~ue1 Esteban Crespo. : ........ ; . Capitán (E. R.) .. Zona reclut.o de Barcelona, 27 Barcelona ....... Barcelona.
1> Carlos Fernáudez Ortíz . .. . ó •••••• Otro ........•... H.eg. Inf,adeNavarra, 25.~ .. Lérida .......... Lérida.
lO Ramón Galia G0balli ............. Otro (EJ. Ro)..••.. Zona recluto o de üasteHón, 21. VinaroL ...•.... Jastellón.
II Antonio Ledo Prado ...•.•........ Otro (id .) ....... Idem id. de Orense, 52....... Orense .......... Orense.
1> .Nereo Mouerri Vincent..•...•..... Otro (id.) .....•.. Idem id. de Almeda, 18 ..•.. Alroeria.. '" .... Alroeda.
lO Gt:rardo Núñe~ Martin .........•.. Otro (id.) ........ Idem id. de Orense, 52 ...... M.adrid ..•....•. Madrid. '
1> Antonio Quesada Yáñez ......•.... Otro (id.) ....... Eón. 2.a. rva. de $antander, 8~ "autander ....... oantarlqer.
-Madrid 19 de mayo de 1908. PRIMO DE H,IVK){A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido conceder
el retiro piua Valladolid al sargento del regimiento In-
fan.tería de Isabel II núm. 32, Agustin Fernández Franoo I
__ O de De
.\ por hab~r c?-mplido la edad para obte~erlo: disponiondo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mea sea dadll
de baja. en el cuerpo á que partenece. . ..1 . '. . • .' .
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PRIMO DE RIvERA
PRIMO DE RIVERA
De real orden lo, digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 19 de mayo de 1908.
PRIMO DE RrvERA
Sedor Capitán general de la séptima región.
Sedores Presidente del <!Jonsejo Supremo de Guerra y Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el reti~o para Alcalá de Henares (Madrid), al tenienta
coronel de Caballería, con destino en este Ministerio, don
Federico Avilés Romero, por cumplir la edad para obte-
nerlo el día ~O del actual; Qisponiendo, al propio tiempo,
que por fin del presente mes sea dado de baja en el arma
a que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient(;
y fines consiguientes Dios guarde á V. E. muchos ados.
Madrid 19 de mayo de 1908.
Sedor Capitán general de la primera región.
Sedares Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Granada al comandante de Caballería,
con de!!ltino en el 4.0 Depósito de reserva de dicha arma,
D. Santiago González Blázquez, por cumplir la edad para
obtenerlo el día::>'3 del actual; dispoDlendo, al propIO
tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja en
el arma á que pertenece. . .
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 19 de mayo de 1~08.
PlUMO DB RIVIlRA
Sellor Oapitán general de la segunda región.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Burgos al Cll.pitán~deOaballería, secre-
tario de causas en esa región, D. Miguel Pérez Urdaniz, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 8 del ac-
tual¡ disponiendo, al propio tiempo, que por fin del pre-
sente mes sea dado de baja. en el arma á que pertenece.
De real orden 10 digo á. V. E. para sn conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aoos.
Madrid 19 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIvERA
Sellor Capitán general de la sexta, región.
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




. Cir&ulq1'. Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido
á bjen. declarar reglamentaria la espoleta de 17" á doble
. ode S .
efecto modelo 18961 modificada, con la denominación de
cEspoleta de doble efecto modelo 1907) Yabreviatura de
«Esp. d. e. indo 907), publica.ndose los nuevos planos en
la colección de láminas del material de Artillería. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11Os. Ma-
drid lB de mayo de 190B.
Senor •.•
.Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Comandancia de Artillería de Mallor-
ca D. Ramiro López Sirgado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 14 del ac-
tua' se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con O.a Concepción Iglesias y Ventura.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !!J. wuchos atlos. lVÜl.-
drid 18 de mayo de 1~08.
PRIMO DE RIVDA
Se110r Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y \¡[a-
rina. .
Banor Capitán general de Baleares.
• E
Retiros
. Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro para Palma de Mallorca (Baleares}1 al coro-
nel del DepÓSito de sementales de Hospitalet, D. Alvaro
Bauzá de Mirabó y Palet, por cumplir la edad para obte-
nerlo el día :&1 del actual; disponÍl:llldo, al propio tiempo,
que por fin del presente mes sea dado de baja en el aro
ma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de mayo de 19q~.
.. PRIMO DE RIVERA
Sellor Capitán general de la cuarta. región.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
• a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Burgos al coronel director del Parqtie re-
gional de ArtIllería de aquella plaza. D. Luis de la Torre y
Villanueva, por cumplir la edad para obtenerlo el día::!5 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del pre-
sente mes sea dado de baja en el arma ti que pertenece.
. De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosaOos.
Madrid 19 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sellar Oapitán general de la sexta región.
Sellores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordemidor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo s~licitado por el sa~­
gento maestro de cornetas de la Comand8¡ncia de Artl-
Hería de Tenel'ife Manuel Novoa López1 el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el retÍl'o para Barcelona¡ dispo-
niendo que sea dado de baja, por .fin del mes actual, en
el arma á. que pertenece. .
De real orden 10 digo á V. E. para sU· cOllocimiento
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por. el sar~
gento de la sección de obreros afecta al Parque regioDal
de Artilleda de esa regióll t José Segura Miracle, el Rey(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Barcelo·
na; disponiendo que sea dado de baja, por fin del mea
actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de mayo de 1908..
PluMo DE RIVERA
11
y fines consiguientes. Dios guarde á V. ~. muchos afios'l mo, promovida por el capellán 2.° del Clero Cast~ense
Madrid 19.de mayo de 1908. D. José López Pérez, en súplica de i>.bono de la diferencia
PRIMO DE RIVERA de pensión de una cmz roja del :Mérito Militar que posee,
Sefior Caoitán general de Op.narias. que la ,fué ab()nada tomando como. base los su~ldos de
& capelhm 2.° y 1.0, en vez da los aSIgnados al prImer te-
Sefiores Presidente del OonsejoSupremo de Guerra y Ma· uiente y capitán del Ejército, desda mayo á diciembre del
rina, Capitán general de la cuarta región y Ordena- afio último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ínfor-
dor de pagos de Guerra. mado por la Ordenación de pagos de Guerra, hé'. tenido á,
bien acceder á lo solicitado y disponer que por el regi-
miento Infantería de Tetuán se :reclamen las aludide,s di-
ferencias de pens'iónde cruz, en adicional al ejercicio
cerr~do de 1907 de Cll.l'ácter preferente.
De real orden lo digo á V~ E. ?~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af.'.o"J. Ma-
drid 18 ne lTIayo de 1908.
PRIMO DE PdVERA
Safior Provicario general Oastrense.
SeñoresCapitlin general de la tercera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Sefior Oa'pitá'n general de la cuarta región.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
celador de fortificación de segunda clase, en situación de
reemplazo en la sexta región, D. Juan Portugal Hortigüe-
la, el Rey (q'. D. g.) so ha servido concederle el retiro
para Salas de los Infantes, provincia de Burgos; dispo-
niendo, al mismo tiempo, que por fin del mes corriente
sea dado de baja en el pei'sonal á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de mayo de 1908. .
PRIMO DE RIVBRA
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Se1iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
.rina y Capitán general de la sexta región. .
Destinos
Oirc·ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Administración
militar comprendido!!! en la siguiente rela,Jión, pasen á
las aituaciones ó á servir los destinos que en la mi5!lla se
les sef1alan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde á V. E. muchos afius. Ma-
drid 19 de mayo de 1908..
PRIMO DE RiVERA
Se11or .•.
:Relación que se cita.
Subintendentes
D. Oándido Buznego y Oardó, ascendido, de interventor
de la fábrica de Trubia, al Estado ]\¡Is,yor Central
del Ejército.
) Manuel Biedma Espino, ascendido, de director del
parque de suministro, jefe del parque adminIstra-
tivo. de campafla é interventor del hospital militar
y de transportes de Melilla, á sitn&ción de exceden-
te con residencia en la sogunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Burgost al auxiliar de oficinas del Ma-
terial de Ingenieros, con destino en la comandancia ge-
neral de la sexta región, D. Bernardino Fuentes Lamana,
por cumplir la edad reglamentaria el día 19 del actual;
disponiendo, al mismo tiempo, que por fin del corriente
mes seR dado de baja en el.personal á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Oapitán general de la sexta región.
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Cruces
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.E.
JS. este MiniBte~io con sq. escrito fecha 6 de febrero últi-
© Ministerio de Defensa
Comisarios de guerra de primera. clase
D. Francisco Nieto Bautista, de jefe interventor de la
Subintendencia del Gobierno militar de Melilla, á
director del parque de suministro, jefe del parque
administ)'ativo de cl\\JUoa:iia é interventor del hos-
pital militar y detrausportes de dicha plaza.
) José Bizquerra y l'orréns, de interventor de transpor-
tes de San Sebastián y comisario de guerra de la
provincia de Guipúzcoa, al Gobierno militar de
Melilla de jefe interventor de 1'a Subintendencia.
» Santos Mas y Guillént de situación de excedente y
prestando sus senicios en comisión en la liquida-
dora de la Intendencia militar de Filipinas, á in-
terventor de transportes de San Sebastián y comi-
sario de guerra de la provincia de GuipÚzcoa.
) Manuel Santiago 'forrejón, ascendido, de comisario de
guerra de la provincia de rreruel, á situación de
excedente y prestando BUB servicios en comisión en
la liquidadora de la Intendencia militar de Fili-
pinas.
:t Manuel Ruízy Mufioz, ascendido, de las oficinas de la
Intendencia de la sexta región, á la Oapitanía ge-
neral de la séptima región, en las oficinas de la In-
tendencia,
884, 20 mayo 15108 D. O. ndm, 111
PRIMO DH RIVJl:1U
Sueldos, haberes y gratificaciones
PRIMO DH RIVKRA
5e11or Director general de la Guardia civil .
Setiores Capitán general de la segunda región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 14 de febrero últi-
mo, promo.vida por el jefe del detall d? la coman~an~iB
.de la Guardia civil de Huelva, en slÍplIca de autorIzacIón
p¡¡,ra reproducir la recle,macíón de 26'52 peseta!', .corre~­
pondiénte á Jo. bOl~ificación de 30 pOl' 100 de re~lIienCla
en Cauarias, correspondiente á los dos cabos Jose Ucedo
Robles y Francisco Gómez Rodríguez, .que pasaro~ pre-
sente en dichas islas la revista del mes de septiembre
de 1904, el Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo .i!lform~do
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha temdo á b1en
conceder al recurrente la autorización que solicita pll.ra
reclamar dichos devengos en la forma reglamentarIa.,
abonándose su importe con sujecI6n á lo eatabJecido en
la real orden circular de 7 de abril de 1904 (C. ·L. nú-
mero 63). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos afios. Ma"
drid 18 de mayo de 1908.
.fibcomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á los diez anos de efectividad en su empleo,
al capitán de Ingenieros ~. ~e~astián .Carrera.s Porta,
con destino en el cuarto regImIento· mIxto; SUjetándose
el percibo de dicho deveDgo, que empezar~ tí contBr~
desde 1.0 de junio próximo, á lo prevellldo por re
.. orden circular de 6 de febrero de 1904 (C.- L. n~JD: 34)-
De real ordeD lo digo á V. E, para ~ eonoeUDlentG
0fWAlea prlm01'Cs
D. Felipe Carrel'as Sánchez, da excodente y prestando
sus servicios en comisión en la liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba, á la Capitanía geDe-
:ral de Baleares.
D. 'l'omás Ruíz y Péroz, as~endirlo, de dil'ecto~ ?el p~r-l D. Vicen~eGarcía Enci~ar, de excedente en la ptí~el'a
que de suministro, jefe del parque admul1stratlvoI re/lIÓn, á la CapItanía ge~e~al ~e la sexta. regl.ón.
de campana é interventor del hospital. militar.y de . ~ José Blesa y Larra, de este MllllsterlO, á lo. DIreCCIÓn
tr8nsportes de Palma, li. la Capit!l.ní!l, general de general ~e Cría <;aballal' y re.monta. .
Cane.rias como jefe interventor de la Subintenden- ~ Oesáreo TeJedor Vlg~r, asce~dido, de la Oa~ltanía
cia del Gobierno miiitar de Santa Cruz de Tene- . general de la séptIma reglón, á la Ol'denllCión de
rife. I pagos.de Guerra. . .. .~ Antonio Gómez Revoh, ascendIdo, de la CapItanía ge-
Comisa.rios de guerra. de segunda cla.se neral de la segunda región, á situación de excede1!--
. .. " . te y prestando sus servicios en comisión en la h-
D. AntoDlo VIlella y LllstreE',. ascendldc, de la O~pltaní.a quidadora de la Intendencia militar de Cnba.
general de Baleares, á mtel'vent?r del h?Spltal 001- ~ Alfredo Ramón Laca., de la Oapitanía general de lal~tar y de transportes de Vo.len?la. . séptima región, IÍ continuar en \a misma como ad-
» Jllhán Herrera y Bárcenfl,.ascendIdo,. de .la CapItanía ministrador del parque regional de campana en
general de.le.sexta reglón, á comIsarIO de guerra Salamanca. .
. de la prOVlDCla de Terue!. ., Emilio Chacón y Morera, de la Junta facultativa de
, Ricardo F?rná~de.zy García Monteabaro, ascendIdo, Admínistraci9n militar, á encargado de efectos del
de 111, DnecCIón general de Cría caballar y remonta, parque de Artillería de Zaragoza.
á la Ordenación de pagos de Guerra. , Luis Ducasi y Ochoa, de encargado de efectos del
» Manuel Pé!e.z. y Goyan~8! de excede.ote. y prestando parque de Artilleda de Zaragozl1, á la Junta facul-
sus SerVICl?S e~ ?Oml~,lón en la hqU1da~ora de la tativa de Arlministl'Rción militar,Intandenc~a mIlItar ae OU?8, á las oficlDRs de la ~ Angel ·Marcos Jiménez, ascendido, de la Oapitanía ~~_
IntendenCIa de la sexta reglón. naral de la primera región y en comisión en la DI-~ Juan González y Fel'llández, de excedente! prestando rección general de Cría caballar y remonta, á la
sus servicios en comisión .e.o ~a Inspecc~ón general Ordenación de pagos de Guerra.
de las liquidadoras del EJerClto, á. contmuar en la
misma situación en la liquidadora de la Intenden- Oficial segundo
c~a ~ilitar de Cuba. . . . . D. Fernando GiIlis Mercet, de la Oapitanía general de la
» Jose Sdva y Antón, ~e las O~1ClO':S de la IntendenCIa primera. región, á continuar en la misma y en co-
de la tercera rl:'gI?~, á s1tuaC1?~ de excedente y misión en la Dirección general de Oda caballar y
p.restando sus SerVIC!OS .en comiSIón ~~ l~ Inspec- remonta.
CIón general de las lIqUIdadoras del EJérCIto. . M d .d 19 d d 1908
e Rafael Fuertes y Arias, de interventor de la coman- a Il e mayo e .
dancia de Ingenieros, de transportes y del depósito
de armamento de Gijón, á interventor de la fábri-
ca de 'l'rubia.
» Ramón Maquada y Moreno, de interventor del parqúe
de Artillería de Valh:;.dolid, á interventor de la co-
mandancia de Ingenieros, de transportes y del de-
pósito de armamento de Hijón.
» Mauricio Sánchez y Jiménez, d~ las oí~cinas de la. In·
tendencia de 19, séptima reglón, á Interventor del
parque de Artillería de Valladolid.
, Leomirdo Mesa y I¡orenzo, de excedente y prestando
sus servicios en comüüón en In. Junta facultativa de
Sanidad Militar, á continuar en la misma situación
en la liquidadora de ah'asos de Administración Mi-
. litar de Ja isla de Cuba.
~ Flolencio Lassa y Nnno, de la Ordenación de pagos.
. de Guerra, á situación de excedente y prestando
sus servicios en comisión: en la Junta facultativa de
Sanidad Militar.
~ Pío Ramos López, de excedente y prestando SUB servi-
cios en comisión en lo. liquidadora de la Intenden-
cia militar de Ouba, á director del parque de su-
ministro, jefe del parque administrativo de campa-
tia é interventor del hospital militar y de transpor·
tes de Palma. .
• José Luque Fernández, de interventor del parque ~e
suministro, del de Artillería y de la comandancul.
de Ingenieros de Melilla, á interventor de los ser-
vicios administrativos de Jerez de la Frontera.
~ Tomás Rojas y Meuacho, de interventor de los seryi-
cios administrativos de Jorez de la Frontera, á lO-
terventol' del parque de suministro, del de Artille-
ría y de la comandancia de Ingenieros de Melilla.
© 1\,., ••••;:'T efensa
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y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVJ&RA
Setlol'Capitán general de la cuarta región.
Sefior Ordena.dor de pagos de Guerra.
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos af1os.
Madrid 18 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVDA
Se1'ior Direotor geneml de la Guardia civil.
Senores Capitán general de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerre..
PRÍ.vo DE RIVE&~
Sellar Ordenador de pagos de Guer.ra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera y séptima regiones y Gobernador militar de
Melilla y plazas menores de Africa.
Transportes
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) se ha servido orde-
nar se efectúen con urgencia los transportes del material
que ti continuaéión se indican.
De real orden lo digo (), V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gmude á V. :ID. muchos afias.
Madrid 19 de mayo dé 1908.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 480 pesetas, co-
rrespondiente á los diez afios de efectividad en su em-
pleo, al primer teniente de la Guardia civil (ID. R.) don
Manuel ·Jurado Gargallo, con destino en la comandancia
de Oádiz; sujetándose el percibo de dicho devengo, que
empezará á contarse desde 1.0 de abril próximo pasado,
á lo prevenido por reales órdenes circulares de 6 de fe-
brero de 1904 (C. L. núm. 34) y 31 de agosto de 1907
(D. O. núm. 192).
De real orden lo digo ti V. E. para su coilOcimiento
. Transporte8 que se citan
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. Madrid 19 de mayo de Hl08. PRDIO DE RIVERA-
8ECCION DE JU8T~CIA V ASUNTO~ GENERALES
Cruces
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Asa~biea de la l'ealy militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado ccnceder á los jefes
y oficiales del JJ.:jél'cito comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Esta!lislao Salvadó Brú y
termina con D. Francisco Pereira y Soto-Sánchez, las
condecoraciones de la rderlda Orden qUE; se expresan, con
la antigüedad que respectivamente se les sel1ala.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOB.
M.adrid 18 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
PRIMO DJ: RIVERA
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
Senor Oapitán general de la segunda región.
Sefiores Oapitángeneral de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo 9, lo solicitado por el médi-
co mayor de Sanidad Militar D. José Viejobueno y Doillet,
con destino en el prhner depósito de caballos sementa-
les, el Rey (q. D. g.) se ha sarvido concederle el pase á
situación de supernumerario sin sueldo, con l'esidencía
en Tarragema, con 9.rreglo al real decreto de 2 de agosto
de 18~9 (C. L. nÚm. 362), quedando adscripto, para todoB
sus efectos, á la cuarta región.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 18 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Senor Capitán general de la cuarta. región.
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de abril últit\lo, promovida por el
médico primero de tillnidad Militar D. Luis Fernández y
Jaro, con destino en el tercer regimiento mixto de In~e­
nieros, en súplioa de que se le conceda el pase á situación
de supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g,) se ha
servido desestimar la petición del interesado, teniendo en
Cuenta la falta de oficiales médicos y con arreglo á lo dis-
pUesto en la real orden de 9 de octubre de 1899 (D. O. nú-
mero 224). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Senor Capitán general de la segunda región
© Mimsterio de Defensa
8ECCION DE SANIDAD MILITAR
Destinotl
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
6 del corriente mes, participando haber dispuesto que el
médico primero D. Jldefonso Escalera y Gómez, destinado
por real orden de :¿8 de abril último al hospital militar
de El Pellón, se incorpore desde lUf'go á su destino, y que
el médico segundo D. Juan Romo de Oca, destinado así-
mismo por dicha real orden 8.l regimiento Infantería de
Ceuta, continúe prestando servicio en Gerona hasta tanto
se incorpore el médico' primero D. Cayetano Gómez y
Martinez, el Rey (:j. D. g.) se ha servido aprobar la de-
terminación de V. E.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma·
drid 18 de mayo de 1908.
3B6 20 mayo 1908
































ArmaB ó CUCrptlB Emple\)B ~OMBRE8 Condecoraciones ::=::::---=--==~==-=-=-.;
Dia Mes Año
--
Infanteria ....... Teniente coronel. ... D. Estanislao Salvadó Brú. ............ ! IR febrero .. 190 .
ldem............ Comandante........ » Juan Regueiro Diaz ........... '...... 16 abril .... Hl9,
ldem............ Otro.........•..... ~ J u:m González Rodríguez ....•..•..•. 18 sepbre... 190·
ldem............ Otro............... II Natalio Lozoya Villacampll............ 7 enero ... 1907
ldem............ Otro..•.•.......••. l) César Esoobar Fernllndez •........... 21 junio ... 1907
ldem ............ Otro....•....•.••.. II .r....lanuel Morales Cabacino............ 26 sepbre~ .. 1907
ldem ......•.. ". Otro., ......•..•••.
"
Antonio Andía Riera.•... . ~ ............. 3 novbre .. 190
ldem............ Otro...... ........... l." » Federico Chinchilla Pasquier......... 5 dicbre .. 190
ldem ............ Otro•.............•
"
Vicente Nieto Camino ............... 25 enero ... 190
ldem............ Otro......•........
"
José Cucó Iháñez ..............•.... Placa ........ ; ..... 6 febrero .. 190
Idem ....•....... Capitán............
"
Prudencio Becerril 'Marcos... '......•.. 8 abril.. .. 11:)0
Idem ..•.....••. Otro.......•.•..... l> Agustin Brañas Deibe ............... 1.° octubre. 190
ldem............ Otro..•....•....•..
"
José Fandos Novella........ ' .....•.. 1.° dicbre " 1\;10
laem............ Otro.•.•.......•.•.
"
Gonzalo de Arce Parga ............•• 24 enero ... 1\:10
ldem............ Otro...........•. ~. » Miguel Melgar ~ieto................. 14 febrero .. 190
CRballeria....... Comandante....... l) Fermin Herradón Martin ......•..... 25 enero ... 189
ldem•.•..•...... Otro.......•.....•. l> Pedro Cifré Zambrano............... 26 ídem ... 190
Guardia Civil .... Otro........•...... » José Gómez Suárez .......... : ....... 28 idem ... 190
ldem............ Capitán.•.......... » Jesús Cejudo Ruiz................• 29 novbre .. U¡O
Infantería.•..... Teniente coronel .... » E.BtaniBlao ~aLvadó Brú ....•......... 18 febreró.. 189
ldem........•.•. Comandante ....' •..
"
Juan Regueiro Diaz ............................. 16 abril. ... 188
ldem.......•... , Otro...............
"
Juan González Rodríguez .......•...• 18 Repbre .. 18!:J
ldem......•..... Otro........•...... JI César Escobar Fernández....•........ 21 junio.... 189
ldem............ Otro........•...... II Manuel MO'rales Cabacino ............ 26 sepbre .. 189
ldem............ Otro............... l> F~nrique Ruiz Vidondo.......•....•.. 12 enero •.. 189
Idem.........•.. Capitán...•....•... » Manuel Camps M.enéndez ....•....... 15 E'epbre .. 190
ldem............ Otro...........••.. » Luis GonzáLez Anguiam> ............. Cruz. ... . ......... l24 julio .... 190
Idem..•..•..... , Otro............... » Ricardo Andrés Monedero............ . \ 15 ·marzo... 190
ldem '" ......... Otro........•...... » Alejandro Gortazar Aniola; .......... 24 dicbre .. 190
ldem.•......•••• Otro, ••..•..... , .' .. » Bartolomé Clarés GÓmez.....•....... 12 enero ... 190.
ldem............ Primer teniente..•.. » Bernardo Cestell Ferrer .............. 16 febrero:•. 190
Caballeria....•.. Comandante ......• » Fermin HerradónMartin ........•..• 20 marzo .. 188
ldem...•.....•.• Otro......•..•..... » Luis Estanga Arias.......•. " ........ 18 julio. " . 1897
Guardia civil. ... Capitán ........•... » Francisco Pereira y Soto-8anchez...... 4 enero .. 189
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PRIMO DE RIVlillA
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAlaENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Academias
Excmo. Sr.: Vial:&, la instancia promovida por doña
Pilar de la Puente y Vassave, domiciliada en esta corte,
viuda del contador de navío de primem clase D. Agust.in
PoI y Frexas, en súplica de que á su hijo D. Agustín PoI
y de la Puente se le concedan los beneficios que la legis-
lación vigente otorga para el ingreso y permanencia en
1806 academias militares, como huérfano de marino muer-
to de resultas de enfermedad adquirida en campafia, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inform:.do por elOon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, se ha
servido desestimar la petición de ia recurrente, con arreglo
á lo que preoeptúan las disposiciones vigentes.
De re.al orden lo digo tí V. E. pal'a su conocimiento
y demás efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos ailos. ~a­
drid 18 de mayo de 1908.
PBIMO J)]j; RIV]j;:KA
Beilor Capitáu general dll la primera región.
Set10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Agustina Navajas Salazar, domiciliada en Valladolid,
calle de Cervantes núm. 11, viuda del segundo teniente
de Oaballería (E. R.), D. Juan Sánchez Plaza, en súplica
de que á su hijo D. Gregorio Sánchez Navajas se le coo-
© 10 de De
, cedan los beneficios que la legislación vigente otorga para
el ingreso y permanencia en las academias militares,como
huérfano de militar muerto en la campat1a de Ouba, el
Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, se ha
servido acceder á la petición de l't recurrente, con arreglo
á lo que pl'eceptúa el real decreto de 4 de octubre de 1905
(C. L. núm. 200).
. Qa real orden jo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos 0.1108.
Madrid 18 de mayo de 1908.
PRIMO DD RIVERA
Sellor Oapitán general de ~a séptima región.
Sei10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
I rina.
i Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por .doñaI Anselma Musso Ganuza, residente en La Guardia (Alava),
¡viuda del gev.eral de brigada D. Vicente Ruiz t.,arralde,en súplica de que tí su hijo D. Jesús Ruiz Mosso·se le
1, concedan los beneficios que. la legislación vigent·o otorga
para el ingreso y permanencia en las academias mili-
j tares, como huérfano de militar muerto de resultas de
Ienfermedad adquirida en campafia, el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo deGuerra y Marina en 11 del actual, se ha 'servido acceder
á la petición de la recurrenttl, con arreglo á lo que pre-
ceptúa el real de~reto de 30 de agosto 'último (D. O. nú-
mero 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
· !J. O. ntm1. 111 20 mayo lVOS 887
Licencias
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia que V. E. re-
mitió á este Minieterio en 15 del corriente, promovida
Excmo. Sr.: Vista la inste,ncia promovida por doña
Carolína Delgado Rebolledo, domiciliada en Sevilla, caBe
de Marco Sancho núm. 25, viuda del comandante de In-
fantería D. Francisco Rodríguez de Hinojosa y Morales,
en súplica de que á sus hijos D. Francisco y D. José Ro-
i dríguez de Hinojosa y Delgado, se les concedan lGS bene-ficios que la legislación vigente otorga para el ingreso ypermanencia en las academi!!.s militares, como huérfanos
1de militar muerto de resultas de enfermedad adquirida
i en campana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
.. do por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11
1
del actual, se ha servido acceder á la petición de la .recu-
rrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de
¡ 30 de agosto último (O. O. núm. 192).
De real orden lo digo á v. E. para su ·conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mQchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1908.
PRIMO D~ RIVIllRJI
Sefior Capitán general de la segunda región.
ISe11o:,-, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-rllltl.
] _.-
I Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
" Africa Sastre y Cano, domiciliada en la Ooruna, viuda del
I general de diVIsión D. Cayetl1no Vázquez Mas, en sópli-I ca de que á sus hijos D. Oayetano y D. Manuel Vázquez
Sastre, el primero alumno de la Academia de Infantería,
se le concedan los beneficios que la legislación. vigente
otorga para el ingreso y permanencia en las academias
militares, como huérfanos de militar muerto de resultas
Ide enfermedad adquirida en campa,fiB, el Rey (q. D. g.),d~ acuerdo con lo mformado por el Consejo Supremo de¡ Guerra y Marina en 16 del actual, se ha servido acceder
á la petición de la recurrente, con 811'eglo á lo que pre-
ceptúa el l'eal decreto de 4 de octubre de 1905 (O. L. nú- ,
mero 200). .
De real orden lo digo á V. E. para SQ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 de mayo d.e 1908.
PRIMO DE RIVll:RA
Sefior Capitán genoral de la octava regiótl.
Sefiwes Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rjna y Director de la Academi~ de Infanteríu.
Ma-
Excmo. Sr.: Vista la instancie. promovida por doi'ia
Maria Josefa Díaz Ayllón, domiciliada eu esta corte, calle
de Los Madrazo núm. 34, viuda del capitán de Ingenie-
ros D. Juan Bananco y González Estéfani, en súplicí\ de
qne á BU hijo D. Fernando Barranco y Díaz se le conce-
dan los beneficios que la legislación vigente otorga para
el ingreso y permanencia en las academias militares,
como huérfano de militar muerto de resultas de enfer-Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por doña I
Vícenta Alorda Andreu, domiciliada en Palma, viuda del medad adquirida en ca.mpafiu, el Rey (q. D. g.), de acuer-
capitán de Infantería D. José Palou de Oomasema y Mo- do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
ragas, en súplica de que tí. su hijo O. Juan Palou de 00- y Marina en 11 del aétuH.1, se ha servido acceder á la pe-
masema y Alorda se le concedan 109 beneficios que la le- tición de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el
gislación vigente otorga para el ingreso y permanencia real decreto de 30 de agosto últImo (D. O. núm. 192).
en las academias militares, como huérfano de militar De real orden lo digo 9. V. E. para su conocimiento
muerto de resultas de enfermedad adquirida en campal"ia, y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoFl afios.
el Rey (q. D. g.), de. acuerdo con lo informado por .e1 Con- Madrid 18 de mayo de 1908. PRIMO DE RIVERA
sejo Supremo de (-}uerra y Marina en 11 del actual, se
ha servido accsder á, la petición de la recurrente, con Se110r Oapitán general de la primera región.
arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 30 de agos- 1Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
to último (D. O. núm. 192). I rina.
Pe real orden lo digoa V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. . Ma- ,
drid 18 de mayo de 1908. ·1
PRIMO DE ¡{IVERA
Senor Capitán general de Baleares.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Godofredo Nouvilas Aldaz, capitán del batallón de l!'ígne-
ras núm. 6, tío de D. Ricardo Nouvilas Ruiz, alumno de
la Academia de Infantería, hijo del difunto teniente co-
ronel de Infantería, retirado, D. Ricardo Nouvilas Aldaz,
en súplica de que al reforido huérfano se le concedan los
beneficios que la legislación vigente otorga para el ingre·
so y permanencia en las academias militares, por serlo
de militar muerto ti consecuencia de enfermedad adqui-
rida en campaila, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el CODsejl> Supremo de Guerra y Marina
en 11 del actual, se ha servido acceder á la petición
del recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real
decreto de 30 de agosto último (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. It. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1908.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
Set'iores:~Presidentedel Consejo Supremo de Guerra y
rimty Director de la Aeademia de Infantería.
PRIMO DB RIVERA
Sefior Oapitán general de la sexta región.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Dolores Sala Esteve, domiciliada. en Zaragoza, viuda del
primer teniente de Infantel'ia (It. R.), O. Joaquín Luna
Trasobares, tn súplica de que á su hijo D. Joaquín LUDa
Sala se le concedan los beneficios que la legislación vi-
gente otorga para. el ingreso y permane~cia en las aca-
demias militares, como huéd!1no de rOlhtf¡r muerto de
resultas de enfermedad adquifida en campafia, el Rey
(q. D; g.), de acu'erdo con 10 informado por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, se ha
servido acceder á la petición de la l'ecurrente, con arre-
glo á lo que preceptúa el l'eal decreto de 30 de agosto
último (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios· guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1908. . .
PRIMO OH RIVERA
Sailor Capitán general de la quinta región.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
888 20 mayo 1VOl D. o. ~,llU1. 111
por el teniente auditor de tercera, en situación de reem-
plazo ~n eea región, D. José Maria Laguna Azorin, en sú-
plica de que se le concedan veinte dias de licencia para
Budapest (Austria-Hun~rfa);con objeto de evacuar asun-
tos propios, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti
la petición del interesado, como comprendido en el arti-
culo 64 de 1m¡ instrucciones de5de junio de 1905 (C. L. nú·
mero 101).'
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de mayo de 1908.
PRIMO DII RIVll::BA
Senor Capitán general de la quinta l·egión.
Seno,r Ordenador de pagos de Guerra.
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el pri-
mer teniente de Carabineros de la comandancia de Cá-
diz, D. Manuel Serrano García, el Rey (q. D: g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 11 del
mes bctual, se ha servido conce.dalle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Francisca Sánchez de Puelles.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento
y demás" efectos. Dios guarde á V. E. rimchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Senor Pl'eeidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido' conce-
der el retiro para. Cádiz al capitán de Carahineros de la
comandancia de Huelva, D. Teodoro Olivares Esterolla-
ni, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dio. 16
del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos afios.
Madrid 19 de mayo de 1908.
PRIMO DB RIVERA
Senor Director general de Carabineros.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la. segunda región.
E.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Carabineros de la comandancia de Salamanca,
Francisco Zamarreño Vicente, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el retiro para Ahigal de los Aceiteros, de
dicha provincia; disponiendo que sea dado de baja,por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos.I Madrid 19 de mayo de 1908.
IhuMO 1>:1 RIV0tA
Sefior Director general de Carabineros.
Senores Presidente delCoDsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se.rvido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación, á las clases é individuos de tropa de Oarabine-
l'OS comprendidos en la misma, que comienza con Juan
García Díaz y t3rmina con Clemente Santos Acosta, por
hllber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afias.
Madrid 19 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Senor Director general de ·Carabineros.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones y de
Baleares.
Relación que se cita
-~
Puntos donde van á residir
NOMBRE! DE LOS lliTBRESADOS Empleo aomandancias á que pertenecen =
Pueblo provmclr.
Juan Garcia Diaz ........... Sargento - Cabo
de mar ...... Valencia ............ " .......... ·,\1urcia............... Murcia.
José Rodríguez Menéndez..... Otro.......... Asturias ...................... Gijón.......,......... Oviedo.
Atanasio Alcocer Blanco ..... Castellón ................ ...... . Fregeneda del Duero ... Salamanca.
Juan Adame Pérez .......... IIuelva ........ , ................ Huelva........•...... Huelva.
Manuel Busto Roa .......... Coruña ...................... '" Coruña.............. , Coruña.
Domingo Garcia Mi~uel ..... Lérida .......................... Las Bordas............ Lérida.
Antonino Garcia Lozano ..... Huesca .............•.......•... Huesca.•............. Huesca.
Segundo Iglesias Fontanillo .. Carabineros ... Guipózooa .......... , ........... San Sebastián•........ GuipÚzcoa.Antonio Iglesias Osario ...... Cadiz ........................... Cádiz ........ ....... Cádi~.
Juan Martinez las lleras ..... IIuelva .•..... " ................ Huelva............... Huelva.
Germán Macia Gallego....... Huesca'......................... Huesca............... Huesca.
J'ulio Ponte Valiño....•..... Asturias .........•.•......•..... Lugo .........•...... : Lugo.
Antonio Ribot Vich ......... M:allorca ........................ Baleares.............. Baleares.
Clem'ente Santos Acosta.•.... I Salamanca....................... Aldeadávila ........... Salamanca.
I
-
, Madrid 19 de mayo de 1908.
© Ministerio de Defensa
PJill10 DE I4vlilJU
. D. o. n1lm. 111 20 mayo lW8 889... .. ••..- ... w _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Madrid al segundo teniente de la Guardia.
Civil (E. R. J, con destino en la comandancia de Salaman-
ca, O. Santiago Hernández Gajate, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 10 del mes actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 19 de mayo de H!08.
PRIMO DE RIVRRA
Sefl.or Director general de la Guardia Civil.
Sefl.ore!! Presidente del Oonsejo Supremo da Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
CirC1dar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el retiro para los puntos que se indican en la
Biguiente relación, á las clases é individuos de tropa de la
Guardia civil comprendidos eu la misma, la cual comien-
za con Pedro Moreno Loeches y termina con Pedro Vag-
rell Frontera; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes· sean dados de baja en las comandan-
cias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. DioB~guarde á V. E. muchos afl.os.
Madrid 19 de mayo de 1905:
PRIMO DE RIVERA
SetlOJ.·...
Relación que se cita
Panto para. donde 8e les concede el retiro
ComandancIas
NOMBRES DI: LOS INTEREBADOS Empleoa á que pertenecen .
Pueblo Provincia
Pedro MorEluo Loeches .....•......... Sargento .....•.. Madrid ......... : .....•..•. Madrid.......... Madrid.
Ramón Mazo Ocón .....•............ Otro............ Soria .. o •••••• " ••••••••••• Idem •....•..... Idem.
Mariano Romano Escribano......•... Otro ............ Cádiz•.. , ...•.......... _... Cádiz .... ,. o •••• Cádiz.
Francisco Sala García ......•........ Otro ............ Gerona ...............•.... Barcelona ......• Barcelona.
Venancio Santamaria Expósito .... o" Otro ...... o ••••• Madrid ... o •••••• • ••••••••• Segovia ... '" ... Segovia.
Venancio Berenguer Alcaide o •••••••• Cabo.... o ••••••• Caballeda del a.er tercio... o •• Barcelona .....•• Barcelona.
Antonio López Gil .................. Otro ....•....... Murcia.... " .............•. Murcia.......... Murcia..
José Perez Vecina...•........ : ..... .- .. Otro ..•....... " Albncete ....... o •••• o ••• o • o Bonillo ........• AlbacetEl.
Juan Arija Gómez •....... ......... . rnci••••••.•...•••..•••. Ytero ........... Palencia.
Robustiano Brochado Hernández..•... Avila......• " .. o ••• ~ •• o o o • Avila .... o •••••• Avila.
Miguel Benito García. o ••••••••••••• " ' ..; Ciudad Real ...•... o •••••••• Fuente el Fresno. Ciudad Real.
Antonio Camba Martinez ............ Madr~d .................. o,, Madrid .... o •••• Madrid.
D. Simón Franco Montalbán .....•... . M.urClll...... o o •• " •••• o o •• '. Librilla ...•.•..• Murcia.
Manuel Fernández Oelgado ......... o ontevedra:......•......... Vigo .. o •••••••••• Pontevedra.
Deogracill.s Garcia Suárez...•......... ¡CAceres ...... : ............. Villarde Plasencia Cáceres.
Félix Luengo Martin ....•..... o • ~ ••• Madrid.. o' •••••• o ••••• o ••• Madrid .....•... Madrid.
Francisco Mesa Martín .............• , d' ~Málaga ............... o .... Cuñete la Real ... Málaga.
Jacinto Perez Miguel. ... o ••••••••••• Gual' las ..• o • • •• Soria ...............•...... Valderromán..... Soria.
Benito Rodríguez Gareia ........ o •••• Salamanca .................. Madrid. o •••••••• Madrid.
Felipe Torrubia Blanco ...... o ••••••• '8 . Soria .....•.. o •• o • Soria.I Orla •••••••••••••••.••••••
Manuel Tol'tajada Luis o ••••••••••••• Teruel ...•....... o ••••• o •••• TOl;re-baja ...... Valencia.
Pablo Toribio Gareia ......•.•....... Sevilla..........•....... o" Sevilla .......... Sevilla.
Agustín Trilles Bardoll ....... .-...... Castel1ón ...•........ o •••••• Villafamés ....... CastelIón.
Juan Sánchez Jiménez •.....•......• Teruel ...••.. " .. ' ....• o ••• Teruel .......... Teruel.
Germán Salvatierra Redondo. o •••••• o Valladolid.... ' ... '" .. o •••• Valladolid....... Valladolid.
Pedro Vaurell Flontera .....•........ Baleares..... o '" ••••••••••• Baleares .. o •• o.·. Baleares.
-
I I
Madrid 19 de mayo de 1908.
--- _""'~--_.
PRlld:O DE RJ v ERA
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias oonlrales
SUBSECRETARIA
Bajas
. Según noticias recibidas en este Ministerio de las auto-
rldades dependil'lntf:ls del rp.iemo, han fallecido. en las fe-
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chas y puntos que sa'expresaD, los .jefes, oficiales y asi-
mila.dos que figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de mayo de 1908.
El Sublecretarlo,
Nicasio de Montea
890 20 mayo 1iOl ~J, O. 1l1lm. 111
Relación que se cita
fECHAS DE L18 DEFIlNCIONES
Clases NOMBREB Puntos dondo Destinos que servlan




Ooronel •.......... D. Narciso Fonsdevi~laJiménoz...•... 16 abril ...• l!JOS Barcelona ........• Zona., 29.
Otro •.•........•.. ~ Ricardo de la Iglesia Gil••......... 24 ídem .... l!JOS¡IJátivu. (Valencia) •• Idern, 20.
~r. coronel. ..••.•.. ~ Antonio Fernández Ulloa .......... 6 ídem .... 19081 Zamo.ra. '" . '" ... Idem,46.
Otro ....•......•.. ~ Vicente Margañ6n Rodríguez ...... 2!J ídem .... 11l0S1 MadrId ......... , . Excedente l.a !·egión.Oomandante ...... » Manuel Liñán Avila .... '. , ......... 1il ídem .. ,. 1908: lVlálaga ........... Regimiento, 15.
Otro .............. ) Antonio Herrera: del Alamo ......•.
1
26 íclem .... 19051 ;\-lelilla ........... Juez causas de Melilla.
Otro •.•........... }) Vicente Nevot Tr2.ver ............. I 27 ídem .... 19081Logroño •......... Oficial mayor O. M. R. de LogrofioOapitán•....•..... ~ Antonio Gallardo Martín-Gamero... \13 ídem .... 1908' Oaraba.nchel (~Ia-1drid) ............ Regimiento, 86.
Otro.............. » Joaquín de Casas Blanco .......... 16 ídem .... 1908 Sevilla•.....•..... Idem,84.
U~r teniente ...... » Juan Andren Hernánclez ...... ' ... 4 ídem .... 1908
f
Zaragoza .... "' ..•. Idem,21.
Comandante (E. R) » Ignacio Sánchez Lobatón .......... 28 ídem .... 1908 Cádiz •.•.•.•...... Zona, 14.
l,er teniente (íd.)..• » Diego .I.Vlosquera Quesada .......... 14 ídem .... 1908
1
:Zamora........... Regimiento,.3ó.
Otro (íd.)....•..... » Manuel Rey Ovies .•..•........... 1!l ídem •.•. 1908 San Sebastián de la
Gomera (Oanarias) Bón. Oaz. 23.
GUARDIA. CIVIL
Coronel ........... D. Nicolás Hernández Raimundo••.•.. 26 ídem .••• 1908 ¡Murcia. . ........ Subinspector del 16.0 tercio.
CARABINEROS
l.er teniente •..•.. D. Narciso Casadevall Grau .....•.... 6 ídem .••. 1905 Gandía (Va.lencia)•• Comandoa dI:' Valencia.
Otro (E. R.)....... ~ Pedro Barredo Ramírez ..•. . ...... 11 ídem .... l!JOS Ametlla (Tarragona) Afecto á la ídem de Tal'l'agona.
INVÁLIDOS .
2.o teniente•..•..•. D. Ramón Domínguez Díaz..........• 17 ídem .... 1908 Huelvll.: ......•.•• ~
ADl\IINISTRACIÓ:8 j\HLITAH
Comisario de 1.a ••• D. Manuel Alvll.r8z 1VIartínez .. ; .....•. 3 ídem .... l!lOS Gádiz..•...•.....• Jefe interventor Intendencia de
Tencrife.
Otro de 2.a ........ » l'imoteo Gait~ y Llovéa ...•.....•. 21 ídem .... 1!l08 Orense•••.•.•....• Comisión liquidadora de atrasos
de Cuba.
SANID4-D MILITAR
:Módico 1.0 •••••••• D. José Huertas I;ozano ......•....... 12 ídem •..• 1905¡JIabnna (Cuba) ...• Reg. Inf.a tie Borb6n.
Farmacéutico 1.°..• » Rafael Sanz Mocete ............... 18 marzo ... 1908i!Leganés (Madrid) .. Farmacia militar de Lel!:anés.




CONS'EJO SUPREMO DE GUERRA V MAR!NA lguran en la siguiente relación, qne da principio con eleoronel de Artillería D. Alvaro Bauzá de Mirabó y PalelRetiros y termiua cón el guardia civil Pedro Vaurell frontera.
. . Lo que comunico á. V. E. para su conocimiento Y
Czrcula,r. Excmo. Sr.: En Virtud de las facultadas demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de enero drid 19 de mayo de 1908
de 1904, ha acol'dado clasificar en la situación de retirs- .
do, con derecho al haber mensua~ que á cada uno se
senala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa que fi- Serior ....
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~&lacidn que Be cita





en que deben empeaal
á perclblrlo
PUNTO
DE BUIDJlNOU DJI LOS INTBRBSADOS OllSERVA.CIONEI!I
~p
;
'Venancio Berenguer Alcaide Cabo ••..•.. /GUardia Civil Barcelona ••..•..•.
.Antonio López Gil Otro ....••.. Idem Murcia •..•.•..•.•
José Pérez Vecina Otro ¡Idem ....•••••••••••• Albacete •.••••••••
Atanasia Alcoce~' Blanco Ca~·abiDero.. Ca1'll.bineros ••••••.••• Salamanca ••••.•••













Barcelona.. . . . . . •• Barcelona••....•..
Illem , [denl.; .......•....
Se~ovia Segovia: .
Ahigal de 108 A'cei-





Huelvllo •••••.•... ' Hultlva ..... , ......
Salaede los Iufantesl Burgos .........• , \Tien'fie¡derecho á revistar de
. . I o c o.
Palma de Ma.llor(:a. Bareares.. . .....
ldom I<lem .. , .........•
Valladolid. . .. '" Yalladolid ....•...
Burgos , . .. Burgos........••.
Curulla .••........ Coruña........•..
Alc!l.1i de IIen~l'es..1111drid ...•.....••
Roquetas.. , 'farl'agonR , ..
Granada ..•......• Granada .
Toledo•...•.•. , ... Toledo..••...•....
Barcelona. • • . . . .. Barcelona .
Lérida. . . . . . • . . . .. Lérida .••. ·.•....•.
Villllroz.. . • . . .. .. Calltellón ..•..•.•.
Orense. . . . . . . . . . .. Orenso...•....... ·
,Alme!·ía•.......... Alme.ría .
l\-Iadl'ld ....•..... , MadrId .
Oádíz Oádiz .
Hurgos..•......... Bul·gus ' .











148 I 60 I I I (''''id ..•........ '>"d,ld .........•.
'161 I 24 rl.O[innio · .... 11908 H lB 'go
. . Urgos . • . . • . . . . . . 11I s ..........•
I
6/5. 00 Valladolid... " ... 1Valladolid ...... ,.
so 00 Murcia ••••••.•.•• Murcia.....••...•.
100 00 }ladrid ........... \laddd ...........
87 50 ldeln ............. I<lem •..........•.
100 00 Barcelona......... Rarcelonll. .........
100 00 '.. Cádiz •........ , ... Cádiz ..••.........
45 00 Gijón'•..••••...... Oviedo..•.......•.

























Pedro Moreno Loeches .•.•••...
Ramón Mazo Oeón...•.•••.••..
Manuel Novoa López•.••.....••
o D. Alvaro Bauzá de Mirabó y Pa· .
a. let.•.....•......•.. _ ' CoroneL Artillería ..•.••••.•.. Baleares ....•..•. ·.
<D ) Francisco Florit y Font Otro, Infantería Idem .
, BIas de Teresa Barclllá , Otro Idem •......••••..... Valladolid •.•.•...
<D , Luis de la Torre Villanueva .. Otro Artillería .•.......•.• Burgos .
<t '> Juan ~10ll80.Villa.. , ....•.. , T. coronel .. I~lfantería.. , ..•••... COl'U~a ..
, Fedenco A vllés Romero Otro Caballería. , Madnd.........•..
, Aguatln Balllguer Fabregat Otro Infantería ..•..•••••• Tarragona••••.. ; ..
,. 8antill.go González Blázquez.. Comandante C.. ballerfa ....•... '" Granada ..•..• ; ...
, Manuel Hernández Pereira Otro ..... ,... Infantería...•.••••••. Toledo .•...•......
, :'rliguel Esteban Crespo 9ap. (E. R.). Idem .........•..••.. Bllrcelona •.•••..•.
» Carlos Felllllndez Ortiz Capitán Idem Lérida .
, Ramón Galiá Geballí. Otro (E. R.) .. [dem Castellón .
• Antonio Ledo Pr!l.do Otro (id) Ioen: Orense .
, Nel'eo ::\Ionerri Vincent..•... Otro (íd) Idem ..........••.••• Almería.•...•..••.
» Gel'ardo Núñez Martín Otro (íu) Idem Madrid · .
, 'l'~odoro OIiVll.res Esterollitni. Otro 'oarahineros.•..••.... Cádiz ..•••••.••••.
" Miguel pó,ev. Urdánlz.•...... Otro Cablllhu-ía •.••••••.•. Burgos ...•••..•..
» Antonio QU€Bada Yáfiez ..... Otro (E. R.). Infantería •...•..... " Santander •••...•.
. lOfie. celadOr(
. .. de fortifica- ..
»'Juan Portugal Hortlguela.... ción de 2." Illgenlel'os ......•.... IBurgus ....••.....
clase .. , ... \
»Santiago Hernández Gajate .. /2 .o tenientel
(E. lL) ... ,. Guardia. Civil •...•••• IMad1'Íd .•. ; ....•..
Auxiliar det .
, • .' ? oficinatl del . . . .,.l> Hernardlllo Euentes Lamana. ( Id 1 lngenlllros ..••••••..• IBurgos ..••.....••persona e \
material oe.
Agubtin Fernánuez Franco•..... ,Sargento Infantel'Ía IVallauolid .••.•...
Juall GarCÍa Díaz Otro, cabo de .
mar ••..... Carabineros .•••..•...
Sargento .... ~iuardia Civil •••••.. ·.
Otro ......•. Idem ..•.....•••••..•
Otro maestro
de corneta e. Artillería............ Barcelona •.•.•....
Mariano Romano Escribano ..... Sargento.... GU:l.rdia Civil •••.•. ·.. Cádiz..•.•...••.•.
José Rodríguez l\1enéndez •..•. , Otru, cabo de
. mar " Carabineros••.•..••.. Oviedo .
Jo~é Segura Miracle.••.•.•..••. SlIol'g.delasec- .
cióndeobre·
ros de.. . . .. Artillería............ Barcelona•.•••••.•
Francis~o ~ala. Gar~ía.;.:•. : •.• /sargento Guardi.lJ: Oivil •..••• ~ .'. luem: ..•...•.•••.
Venanclo Santamaría Expósito.. Otro Idem .•.....•.•.••.•• SAgovla•..•...••.•












































































Pesetas 1 etll. 1I Dial ' Mel lAño








a. - Juan Arija Gómez.. , ..• , •••.•. GuardiaCivil Gli'ardia Civil .. ,. , ..• Palencia .. , •....•.
CD Ropustiano BrecLado IIernández Otro '" Idem Avila ......•.. .- ..
e )lanuel Busto Hoa.....•.....•. Carabinero .. CarablnHos .•••••••.. Corufia .•..••....•
CD ~iguel Benito Garda .•......•. GURrdiaCivil Guardia Oivil •.•••. ,' Ciudad-I{eal .
<D' Patricio Benito l'rovenclo ...... , Otl'U .. , ..... Licer,clado, ..••.•.•. , Madrid.. , .....•...
:::J .Manuel Brafia!l Fernández ..•... Carabinero .. Licenciado •.•.•.••... Oorufia... • .•....
(J) Antonio Calliba .Martínez GnardlaClvil Guardia CiviL ...••.• Madrid." ,'
Q) D. Simón Franco Montlllbán•. ,. Otro •...•. _. Idcm .•....•.•..• , •.• Murcia... , •. , •••• ,
Manuel Fernández Delgado .... , Otro•...•. ,. Idem ..••.. ,., •.•.•.. Pontevedrll.. ' .•. ,
Domingo Garcia MIguel. .•.•... Carabinero .. Carabineros ..•..••... Lérida ,' .
Antonino Garcja L(,zano Otro _...• Idem Huesca ..••.•.....
Deogrl\cil\s García Suérez.•... " Guardia Civil Guardia Civil •...•. " Cáceres ... ;., ••.. ,
Segundo Iglesias Fontanillo .. ,. CRn.binero .. Carubineros .. , ..•.. ,. Guipúzcoa .•......
Antonio Iglesias Osorio .••••... 0tro Idem '.' .•• , , ..•.• Cádiz ....•...', " . ,
Félix Luengo Martín.....••. , .. Guardia Civil GURrdia CiviL ..••. ,. Madrid ... , •......
Francisco Mesa Martln ..•....• , Otro .•...... ¡dero .......•.....•.. Málaga.......•.•..
Juan Martinez Las Heras •.•... ' OHllbinero .. CaraLineros ••....•..• ,Huelva ••••....••..
Germán :\laCÍlls Gallego ..••.... Otro Idem .•.•.•......••.. ¡Hues<;,a, ....•. , .
Julio Púnte Vllliño , ..•. , Otro ,Idem .. , ..• , ..•.••..•. Lugo , ....•......
Jacint? l)~:,foZ .Mi~ueJ. .•..••••.. , GU~r~iaC,:iVill'Gu~r~ia CiviL ••.••.. Is"oria ...•..........
AntoDIO f-¡¡bol VICL , CaJabm81O .. Calabmeros ..•• , •.... ·Baleales ...•......
Be~ito Hodríg.uez Garcia. , , GuardiaCivil Gual'día Civil ...••.. '1l\I~?rid .••..•.•...
Fellpe TonubIa BlaLco.••••..• , Otro /Idem ., ., ...••.•.••. SOlla......•.••.• ,'
Man ue! Tortajada Luis , .. I Otl'O Idem. ' , " Valencia .
Pablo Torj~ioGalCia Otro ,. [dem ....•.... , ¡sevilla.,' , ..• , ..•..
Agu~tfn Tnlles Bardoll. •..•.... Otro , .. Idem ..•.••.••• '.' ••.• Castellon, •.......
Clemente Santos Arosta Carabinero., Carabineros ...••...•. ¡Salamanca •.....•.
Juan SlÍllchez Jiménez Guardia'Oivil GURrdia Civil •• , .•... /1'erUe1. ••.••......
Germán Salva.tiena Redondo Otro •...... : Idem .•............•• Valladolid ••• : •••.
Pedro Vaurel1 Fronter~ ••••. '" Otro Idem .......•.•. : •... Baleares ••.•••.•• ,
Madrid 19 de mayo de 1~08.
TALLERES DlIL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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